







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カテゴリー 項目数 割合 項目内容（記述例）
能力・業績・成功 94 35.3％ 成績が良い。運動能力が高い。才能が多い。
利他行動 35 13.2％ 人を助ける。
賞賛・承認される 35 13.2％ 褒められる。
他者より優れている 29 10.9％ 他人よりできる。
他者に奢る 20 7.5％ 後輩に奢る。
所有品 14 5.3％ 高いものや珍しいものをもっている。
期待・信頼される  9 3.4％ 信頼されている。
役割・規範  6 2.3％ 肩書きなりのことができている。
結婚・恋人  5 1.9％ 恋人がいる。
社交性  5 1.9％ 友人が多い。
その他 14 5.3％











































































































































































































































































































































































































































































































































カテゴリー 項目数 割合 項目内容（記述例）
能力・業績・成功 194 39.8％ 成績が良い。優秀である。
賞賛・承認される 79 16.2％ 褒められる。
他者より優れている 38 7.8％ 他人より良くできる。他人の出来ないことができる。
所有品 28 5.7％ ブランド品をもっている。車、家をもっている。
結婚・恋人 26 5.3％ 恋人がいる。
家族や友人の成功 26 5.3％ 身の回りの友人が成功している。
お金持ち 21 4.3％ 金持ちである。
外観 16 3.3％ きれいである。オシャレである。
利他行動 11 2.3％ 人を助ける。
社交性 10 2.0％ 友達が多い。
性格 9 1.8％ 性格が良い。
地位 7 1.4％ 地位が高い。
有名人と知り合う 6 1.2％ 有名人と知り合う。











































































































































































































































































































































































































































































































順　位 第１位 第２位 第３位
回答数 合　計（順位毎回答数×点数）
加重平均
（合計／回答数）点　数 ３点 ２点 １点
友達 23 20 4 47 113 2.40
クラスメート 8 12 9 29 57 1.97
恋人 12 3 12 27 54 2.00
親友 9 5 7 21 44 2.10
親 0 9 13 22 31 1.41
兄弟 2 3 7 12 19 1.58
先生 2 4 4 10 18 1.80
親戚 1 3 4 8 13 1.63
後輩 3 0 0 3 9 3.00
先輩 0 1 0 1 2 2.00
表４　中国人大学生の面子を保ちたい相手
順　位 第１位 第２位 第３位
回答数 合　計（順位毎回答数×点数）
加重平均
（合計／回答数）点　数 ３点 ２点 １点
親 20 3 0 23 66 2.87
友達 11 12 10 33 65 1.97
クラスメート 8 9 13 30 55 1.83
恋人 7 5 10 22 41 1.86
親戚 5 9 6 20 39 1.95
先生 1 7 9 17 25 1.47
同僚 0 7 4 11 18 1.64
兄弟 3 2 3 8 16 2.00
上司 1 1 1 3  6 2.00
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自分 親友 親 自分 親友 親 自分 親友 親 自分 親友 親 自分 親友 親
喜び 誇り 面子が立つ 恥じらい 面子喪失
日本人










































































































































































































































（F (1 , 158 ) =8 .07 , p <.01 ; F (1 , 158 ) = 
25 .13 , p <.001
）、誇
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